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Kuningan menjadi salah satu kota yang memiliki banyak objek wisata yang 
dikunjungi oleh wisatawan. Walaupun sudah banyak dikunjungi masih ada 
beberapa objek yang sebenarnya sangat layak dikunjungi namun tidak diketahui 
oleh wisatawan dikarenakan kurangnya informasi mengenai objek wisata. 
Wisatawan yang biasanya mendapatkan informasi dari orang sekitar atau pemandu 
wisata terkadang tidak puas atau kecewa karena objek wisata tidak sesuai dengan 
harapan.   
Dari hal tersebut maka akan dibutuhkan aplikasi pengenalan pariwisata 
berbasis website  dengan beberapa filter untuk menginformasikan. Adapun faktor 
filter yang disediakan yaitu jenis wisata, wilayah wisata, waktu kunjungan dan 
rentang harga tiket masuk. 
Hasil yang diharapkan dari pembuatan pengenalan pariwisata ini adalah 
sebuah aplikasi pariwisata berbasis website menggunakan HTML, PHP, CSS, 
JQuery dan MySQL yang mampu memberikan informasi mengenai tempat wisata. 
Hasilnya adalah sebuah sistem yang mampu memberikan informasi tempat wisata 
di Kabupaten Kuningan. 
 
Kata Kunci  :  KUNINGAN TOURISM, Pariwisata, Kuningan, Google Maps 
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